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Семья – один из древнейших институтов человеческого общества. Она стала 
фундаментом государственности у всех без исключения народов планеты, регулируя 
численность населения, не позволяя забыть истоки этноса, сохраняя вековые тради-
ции и преобразовывая старинные обряды и ритуалы в соответствии с требованиями 
времени и развитием цивилизации.  
С течением столетий праздники из просто ритуальных элементов превращались 
в обряды, сохранившие глубокие корни и несущие извечную мудрость народного 
отношения к природе, обществу, близким. Пройдя сложный многовековой путь раз-
вития, они донесли до наших дней и светлую духовность, и бережность в познании 
мира, которые сегодня являются неотъемлемой частью нашей культуры. Праздники 
и традиции были всегда и во всех народах мира. Начиная от плясок вокруг костра по 
случаю удачной охоты и кончая Святками, Масленицей, Пасхой, Купальной неделей 
и прочими календарными торжествами. Славили богов, поклонялись идолам, стре-
мились умилостивить их жертвоприношениями, песнями, танцами, играми.  
С развитием цивилизации праздники становились делом официальным, а с ут-
верждением государственности как формы и средства управления человеческим со-
обществом еще и регламентированными.  
Само понятие праздник, в том числе и семейный, трактуется в зависимости от 
условий существования каждой отдельной семьи, ее духовных, религиозных, нрав-
ственных, политических ориентаций, образовательных и материальных ценностей. 
Семейные праздники очень многообразны, в каждом отдельном случае – свои 
традиции, нормы, способы их ознаменования, даже свои критерии в определении 
значимости того или иного события.  
Основные праздники связаны с религией, народными традициями и поверьями. 
Особый интерес вызывает празднование Рождества Христова, который является од-
ним из больших праздников христианства и относится к двенадцати великим двуна-
десятым праздникам. Окончательно сформированы правила по празднованию Рож-
дества Христова были еще в IV в. 
Однако красивый и торжественный праздник Рождества празднуется в разных стра-
нах по-разному и несет на себе отпечаток обычаев и традиций определенного народа. 
И в Германии и в Беларуси во время Рождественской проповеди особенно под-
черкивается та мысль, что с рождением Иисуса Христа открывается возможность 
перед каждым верующим человеком достичь спасения души и через исполнение 
учения Христова получить жизнь вечную и райское блаженство. Разной является, 
прежде всего, дата празднования. В Германии отмечают Рождество 25 декабря, а в 
Беларуси – 7 января. Несоответствие празднования Рождества связано с тем, что 
Большинство стран Европы и США Рождество отмечают по григорианскому кален-
дарю – 25 декабря, а Россия, Беларусь, Украина – по юлианскому, 7 января.  
Общим у всех христиан является 40-дневный Рождественский пост в период с 
28 ноября до 6 января. Строгий пост соблюдается и в сочельник, когда есть можно 
только с появлением первой звезды и только сочиво (кутью). «Сочивом» в древней 
Руси называли сваренные с медом зерна пшеницы. Также под «сочивом» понимают 
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Христа-Богочеловека, подобно волхвам, прозревая в Его Рождестве земной подвиг, 
смерть и Воскресение. Ведь зерно – это евангельский образ смерти и воскресения. 
Кроме кутьи на столе присутствовало еще двенадцать разных блюд. Пили за столом 
бражку, домашнее пиво, вино, взвар и другие напитки, сделанные в домашних усло-
виях. Католики готовят свой вариант кутьи. Это, в основном, рыбные блюда и салаты. 
Немецкая легенда празднования Рождества гласит, что в сочельник все реки 
превращаются в вино, животные могут разговаривать друг с другом и с людьми, де-
ревья приносят плоды, с моря доносится звон церковных колоколов, а с гор сыплют-
ся драгоценные камни. Мир наполняется восхитительными украшениями, велико-
лепными яствами и другими праздничными удовольствиями, наступает время 
традиций и легенд. 
На Руси же в Сочельник зажигали костры. Они символизировали солнце и воз-
рождение, а также победу над темными силами.  
Рождество – это семейный, долгожданный и красивый праздник. Атмосфера 
этого праздника опускается на улицы городов в Германии задолго до его наступле-
ния. За четыре недели до Рождества наступает время предрождественских Адвентов. 
Это название произошло от латинского adventus – прибытие, приближение. Смысл 
адвентов в ожидании самого прекрасного события для христиан – рождения Христа. 
В такой период во многих немецких семьях появляются венки Адвента. Это венок из 
еловых веток, в который вплетены пять свечей. Одну из них зажигают по воскре-
сеньям с первого декабря. А в день Рождества должны гореть все.  
 По многочисленным сведениям традиция наряжать деревья на Рождество заро-
дилась именно в Германии. Называемый немцами «Weihnachtsbaum», рождествен-
ское дерево, это традиционно живая ель или сосна, украшенная свечами, красиво за-
вернутыми сладостями, конфетами, всякими украшениями и мишурой. 
Первая часть декабря посвящается религиозному созерцанию и размышлениям, 
время укрепления духовности. 
Один из неизменных атрибутов рождества в Германии календарь, в котором 
всего 24 листочка, по одному на каждый день с первого декабря и до наступления 
рождества, за каждым листочком скрывается новый библейский сюжет, лакомство и 
маленький подарочек.  
Главной семейной традицией в рождественскую ночь является вечерняя служба 
в церкви, на которую отправляется вся семья. По возвращению, один из членов се-
мьи звонит в колокольчик, отмечая начало празднования Рождества, после которого 
все могут открывать свои подарки. Это, пожалуй, самое интересное время для детей. 
Только после того, как члены семьи поздравили друг друга и пожелали счастливого 
Рождества, приступают к застолью.  
В Беларуси, несмотря на религиозный характер, рождество также являлось се-
мейным праздником. К нему готовились всей семьей. Вместе накрывали празднич-
ный стол, обязательно подложив под скатерть солому. Это был атрибут благополу-
чия и богатого урожая.  
Многие из этих традиций вошли в каждую семью, сохранились до сегодняшних 
дней и передаются из поколения в поколение. Можно сказать, что Рождество стало 
одним из главных семейных праздников. Проводя параллель между обычаями 
празднования Рождества Христова, необходимо отметить, что, в основном, они по-
хожи, но сходство это базируется, главным образом, на религию и христианские ка-
ноны. Сегодняшние церковные праздники теряют свой смысл, приобретая нацио-
нальную или народную окраску, преображаясь в более современное решение 
классического проведения семейных праздников. 
